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MAN KORK , 2013, “Perhitungan Kebutuhan Tulangan Besi Dengan 
Memperhitungkan Optimasi Waste Besi Pada Pekerjaan Balok Dengan Program 
Microsoft Excel” Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Sekarang pembangunan sedang giat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Gedung-
gedung adalah salah satu bentuk wujud dari pemerintah Surakarta untuk 
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam sebuah gedung , material 
merupakan komponen yang penting dalam menentukan besarnya biaya suatu proyek 
dan besi tulangan adalah salah satu material yang cukup sudah di atur dan sangat 
penting dalam pekerjaan beton bertulang maupun pekerjaan balok. Sehingga perlu 
untuk diteliti waste pada sebuah proyek konstruksi.Tujuan dilakukan penelitian ini 
untuk mendapatkan metode bar bending schedule yang dapat digunakan  untuk 
mengoptimasi penulangan pada balok bertulang sehingga dihasilkan waste yang 
sekecil mungkin.  
Lokasi penelitian ini dilakukan pada gedung Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 
pada tahun 2010. Data sekunder yang digunakan adalah data besi tulangan dalam 
bentuk Bar Bending Schedule. Untuk pengolahan data ini mengunakan bantuan 
program komputer Excel Solver dan Programman Linear (PL).  
 
Dari hasil analisis  penggunaan Excel Solver dapat mengoptimasi waste pada 
pemotongan tulangan adapun prosentase penghematan tulangan adalah  besi 
tulangan berdiameter 22 terjadi penghematan  2.07% , besi tulangan berdiameter 19 
terjadi penghematan  0.90% , besi tulangan berdiameter 16 terjadi penghematan  
3.76% , besi tulangan berdiameter 13 terjadi penghematan  3.52%, besi tulangan 
berdiameter 12 terjadi penghematan  4.76%, dan besi tulangan berdiameter 10 
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Surakarta Sebelas Maret University. 
 
Nowadays the development is conducted vigorously by Indonesia. Buildings are one 
manifestation of Surakarta government’s attempt of improving the society welfare. 
In a building, material is the important component in determining the cost of 
project, and reinforcement is one of material governed adequately and very 
important to bony concrete or concrete beam. For that reason, there should be a 
research on waste of a construction project. The objective of research was to get the 
bar bending schedule method that can be used to optimize boning in bony concrete 
thereby providing as low as possible waste. 
 
The research was taken place in Local Secretariat building of Surakarta City in 
2010. The secondary data used was data of reinforcement in the form of Bar 
Bending Schedule. To process the data, Excel Solver and Linear Programming 
computer programs were used. 
 
From the result of analysis it could be found that the use of Excel Solver could 
optimize the waste in boning cutting with the percentage boning saving of 2.07% for 
the reinforcement with 22 diameter, 0.90% for that with 19 diameter, 3.79% for that 
with 16 diameter, 3.52 for that with 13, 4.76% for that with 12, and 2.43% for that 
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xi =  variabel keputusan 
ci =  koefisien fungsi tujuan  
aij =  koefisien fungsi kendala 
bi =  jumlah masing-masing sumber daya 
Z =  Fungsi tujuan, max / min 
d  = diameter tulangan 
hb = tinggi penampang balok 
bb  = lebar penampang balok  
dp = diameter tulangan samping  
ds  = diameter tulangan sengkang 
db = diameter tulangan longitudinal 
b1   = jarak antar tulangan longitudinal 
Li = Panjang baja 
Ms = Microsoft  
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